











SUNDAY .A.FTERNOON, THE THIRTIETH OF MAY








\Ørr-r¡s M. Tarn, M.4.., LL.D., L.H.D., Sc.D., Presìdeøt of tbe Unìuersìty, Presìdíng
PRELUDE CONCERT Southern Merhodist University Symphonic Band
Oer¡-sy Prtrlclrv, M.Mus., Director
PROCESSION.C.L
Tbe øødience aill stønd d.aúøg tbe Processìonal
.A.CADEMIC PROCESSION
- \ Marshals of the University
' Oficers of tLe University
Deans of the University
Candidetes for Honorary Degrees
Professors Emeriti of the University
F¿culties of the University
Candidates for .{dvanced Ðegrees
C¿ndid¿tes for Baccalau¡eate Degreer
INVOCATION
J. Cr-auor Eva¡e, 8.D., D.D
Chøþlain to tbe Uøi.uersity
.A.NNOIJNCEMENT OF FIFTIETH ANNIVERSARY CELEBRÁ.TION
Eucpltn McEr-v¿Nsv, LL.D.
Chøirmøn, Board of Trastees
t\J
PRESIDENT'S STA.TEMENT
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
) coNrnnRrNc oF HoNoRARY DEGREES
I.INIVERSITY HYMN
Conducted by Travis Shelton, Ed.D., Professor of Musíc Edacøtion
BENEDICTION
,ll





PRESENTA,TION OF THE CANDIDATES FOR DEGREES
TÌte øadíence u.,i.ll refrain from aþþlaøse ilurìøg coflÍerri.ng of degrees,
Candidates for the degrees of Bachelor of Music and Master of Music will be presented
by Pnoresson Kenvrr FlousroN FfuNrnn, Ph.D, Deøø of the School of the Arts.
C¿ndidates for the degrees of Bachelor of Business Administration and Master of Business
Administration will be presenred by Pnorrsson ARnoN QurNN Senrerx, Ph.D.,
Deøø of the Scbool ol Business Ad.m.inistrøtion,
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Engineering, Bachelor of Science in
Civil Engineering, Bachelor of Science in Elecìrical Eìgineering, Bachelor of
Science in Industrial Engineering, Bachelor of Science in Mechanical Engineering,
Master of Science in Engineering, Master of Science in Aeronaurical Engineering,
Master of Science in Civil Engineering, Master of Science in Electrical Engineei-
ing, Master of Science in Engineering Administration, Master of Science in Indus-
trial Engineering, Master of Science in Mechanical Engineering v¡ilt be presented
by PnornssoR Soplrus TrrorvrnsoN, B.S. in C.8,, Actlng Deaø of the Schoo| ol
Eøginening,
rlì candidates for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of science will beby Pnonnsson 
-Josenrr Porr,eno Ffannrs, Jn., Ph.D., Deøn of theHøtnøøities øød Science s.
presented
School ol
Candidates for the degrees of Bachelor of Laws, Master of Comparative Law ¿nd Master
of Laws will be presented by Pnonnsson CrrnRr-Bs O. Gar-vrN, !.D., S.J.D., Deøn
of tbe Scbool of Løu.
,Candidates for the degrees of Master of Religious Education, Master of Sacred Music,' Bachelor of Divinity ¿nd Master of Sacred Theology will be presented by Pnorus-
son Josrlrr Drr.r.¡no Qurr,r-raN, Jn., Ph.D., Deøø of Perkins School of Theology.
Candidates for the degrees of Master of Arts, Master of Science and Doctor of Philosophy
v¡ill be presented by Pnornsson Cr,¡uou CenRor,r- AlnnrrroN, Jn., Ph.D,, Dean










John Byrne Calhoun, Jr,
I'homas Qulnton Davls
Judlth qû¡o¡ Dobras






Robort Morrtg ¡'osterJotul lrurlow Mccracken
Judlth Crirol DobrnsWllllant C¡ûrk Hcndley, Jr.
lVitb Higl) I'Ionors
lVìtb Honors
Ilelen Eltrlne napcr Held
MÂry Ânn Jordrn







clcnna Gretchcn Zelske Mott
Julla Carolyn Paul
Don Sûmloñl Pcnrcc(Írirlcs ¡)ouglûs Sllnmlru rgcr
Jane Ftoorl ¡.hrrell
John Rlchnrd Johnson




Ken¡eth Eugene Carter, Jr.
Polkall Joh¡ Goorge
James Edward ]frolland /
/
Iu rrru Prnntxs Sc¡loor, or' Tr-rEor,ocy




IV ìÍ lt Dc þar ttt cn I dl I) ìs I in c tiott
DCONOMICS
JoscDh llcnry Skllcs, Jr.










IN l:rrr Scuoor, oF L^lø














Profeosor Harold Alfred Jeskey, Ph,D., Senìor Class Sþonsor
IN rlrr Scuoor- o¡.rurp Ants
Professor Lloyd Pfautsch, Mus. D,, Marsl¡øtr




Educatlon Jerome Redfearn_._-.__.------_.----.--_..__.--.Muslc EducaflonEducatlon Linda Jean Sutton_,--.-"--__-.--..-.____..------_-__,...-------..p¡ano
January 19,196t
Ronald Warron tr'rederick--.-....-....-..Music Educa.tion Susan Dorls Pålnperin---.--.--.---...-..-"-l!tusic Educaflon
Cøødì.døtes for tbe Degree of Bøcbelor of Masic
May 30, t96f
Donna Theresa Benedetti.-------,-------- Music Educatlon
Nlcholas Wyatt Border-,...--..---------..Muslc EducatlonMary Ann Brenneman---------,------------Music Education
Henry Conrad Doskey, Jr.,------------ -_--.----.--,-_--_---.Piano
Claudla Jane Everitt--"------"------------.Music Education
Byron Edwin Franklin, Jr.---------.----.-..---..--..--..,..Organ
Katherlne Gann.--.--,-.------------------------Muslc EducationGlenda Sue Goode,-------,---------- Sacred Music
Cheryl Lynn Hamilton--.---.--..--"-------,Muslc ÐducâtlonJan Donald Harrington---"---"".-.-----,--Muslc Education
Charles Weldon Jordan, Jr.----------------------.--.-...Organ
Ruth Ann Kelley Lively..-.. .... Plano





Degree oÍ Master of Masic Conlnred
August 28, 1,964
.'nn Wright Draper---.--."-------.------.Muslc Education8.M., Indiana University
Recital in lieu of Thesis
Guy Thomas ìilhltney8.M., University of Oklahoma
Recital in lieu of Thesis
Millârd
Clarence Stuessy, Jr...----.---.--------
Allaq Claude Slmpson..--...-.-..-........._.Iuuslc Eclucåflon8.A'., St. Olaf Collese
Recital in lieu of Thes¡s
ô¡doh
January 79, l96t
Chrlstlna I¡ulse Rhea----,, 
---.._OrCan8.M., Oberlln Conservatory of Music
Recital in lieu of Thesis
Cøødid.øtes for tlte Degree of Møster of Møsic
May 30, 196Í
Forrest Glenn Burns, Jr.--- Theory and Compositlon8.M., Southern Methodlst University
Thesis: Sonâta for Two PianosGena Braden Cannon.--------..,.-,-,-,-_---__-.----__,-....___-Piano
- 




* Degree conferred in absentia.
Thomas Michael Cherryhomes._..-...Mustc
-_ 
8.M,, Texas Wesleyan CollegeCharles Newton Emmons, Jr,__.---_-. Muslc
_ 
E}.M.,. Southern Methodist Unlversity
Recital in tieu of 1'hesis
Davld Arthur Ja¡ratL"-"'---"-'-""'-'-'-'---''-""-"""volce8.4., Saint Olaf CoUege
Recital ln lieu of Thesis
Yoút-üee Þalk-.....----.-.-..,... -----PlanoIl.4.. Kyong Hee Unlverslty
RÆital ln lteu ot Thesls
caxl Steven Bsllus8.M., Louislana State
Recital'ln ueu of T'hesis
Georse Wendell ¡'rey8.M., George PeabodY
RÆital in lieu of Thesis
Mark Anthony Pair......-...---....---.-.........----..".........P14no8.M., Texas Technologicat College
Recital ln lieu of Thesis¡oienh ¡,ee ¡>orter....._.-..__........---.-.....--....-.Clcnductlng
-8.M,, Southem Methodtst Universlty
Thesls¡ Conducttng ProJect
I
Degree ol Møster of Saøed Møsìc Conferred*
August 28, 1964
universtry tîtåi^f,iï*1åt- 
-state 'reachers colleseRÆcitål in Iieu of Thesis
Rodnev Wavne Haedge
8.M,, Southern Methodlst University
Ræital ln lteu of Thesis
Cøødidøtes for the Degree of Møster of Sacred Møsìci
MaY 30, 1965
Samuel Lee MuYskens8.4., Dakota WesleYan
R€cital in iieu of Thesis
Tolentlno Paguio








Jotrtrtly with Perktns Scttool of T'heology
IN rur, Scrroor. or. BusINEss ADMINIsTR.â.TIoN
P¡ofessor Jerry E. DraLe, Ph.D., M¿rshøl
Degree of Bacbelor of Bøsíness Admìnistrøtion Coøfnred
,A.ugust 28, 1964
Àlasdalr Urouhart Barnetson.-------.-...-------AccountingÄnwar Anis-Bashour. .-.-..----Industrlal Management
.siãntren Tallv Brewer....--------..--General Management
¿¡;1-on ¡6uetas christian, Jr..---------.-..--- Accounting
Wiitiam Roùe Christie,,..Marketing Administration
John Melton Colwick.---.-..Marketing Administration
Audrey Don Drew, Jr.----Marketing Administration
John ioseph EzelI---.--------------.--GeneraI Manegement
Ralph UU- Fitting, III..--..------.--.----".------------Accounting
Sarà Ann Fox...-,-.,--...-.-------.---".Banktng â¡d Finance
Raymond Edwin Francis-..----.,..----.Real uìllli".JrXt
Haydon Theron Fuller.--.".-----,--Banklng and FinanceGaiv Pat Goodwin.---....--.---.-.----General Management
Robãrt Nichols Graham....--------......-.General Business
David Lindsay Greene.----Merl(etlng Adminlstration
James Dennv'Hairston. Jr.-.. Banking and Finance
Norman Ed\iard Hayeb.------.Personnel MânagementLârrv Howerd Hinson.---...-..Marketlng; Advertising
R.oheirt Duane Kent. Sr.---.-----.Retail Merchândlsing
Arthur Lee Kirkwood.---..-----.Industrlâl Management
Richard Bruce McAlllster-.-.--------.,,,----".---.Accountlng
Chârles Willlam Mccallum, Jr.--.-General Business
C-2.r1 Montreville Mcwherter, Ill.-------..BanklåLilt












Stephen Fenwick Vesecky--------.........--......".EconomicsKirk Douglas W,gglrs..--.....-.-.Banklng and Flnance
Ray W. Wlloughby, Jr.-----.----Banklng and Flnance










































cøndidøtes for tbe Degree of Bøcbelor of Basiness Adm.ìnhtrøtion
May 30, 7961




















ISteven Mlller.--- .------.-.---Real EstateByron Louis Milner*------.----------------------"----EconomlcsDavld Carl Motfat.......-----.----.---.--..-.----.---..Accounting
B.À.,,Southern Methodlst UntversltyG€orge Roland Moody-------.--..----...--.------....Real EstateHa¡ry Donald Moore, Jr....-...-"..-...-..,..Management
Thomas Preston Morrlson.-------Banklng and FtnanceJohn Francis Munayr---..,--------,------------------Marketlng
Ðavid trÌasm Smith, Jr....-.----.Ba-nklng and tr'inanceHamy Donald Smith.- ...-----_----..-.-----l-.._.AccountinsJmes Richard Smith*--...-----.-....---...-...........Markettnã
Robert Godfrey Smith.---..-...Àccounttng; EconomlcÈVernon Se''¡nour Smith, Jr.-...-.-.---.-.-.--l.heal Estat€Faye Speir*..-...- 
---.--..-----.Real EstateThomas Earl Stambaugh--.----..----------------ManagementMowry Edward Stilp...-.-....-----.----------------..MarketingCharles Wtlliâm Stóne, Jr..-.-...--------......Accounünã
Ei.A., Occidental CôUese
Rodney Lynn Stuart--------------.---.--..-.--..-.-..Management








Schllnmel, Edmund Re¡'nolds Wood------"-.Quantitatlve AnalyslsStephen Ernest Wooù-,----,,.----..------.----..----Accountlng










Albert Gerald Barnes..-...---.-.---,-_--_-._--_-----"-ReaI EstêteB.B.A., Upsala College
Thesis_: "Plânning Industrial Dlstrlcts, A CrlttcatAnalysls"
Jarìes Frank Carland..-.-------.--.---------_-_---Management
B.S.E.E., Iowa State UnlversltyThesis: "A Study of Organtzatlon and RevlewConsideretions for Product Plannlng"
Mares Cllnton Mason, IIf-----..--..-------------....-¡'inance8.S., Northweslem Unlversity
Thesis: "Selected Problern Areas of Mutual Fl¡ndPortfollo Transactions',
Mario Morris ,_-_---------,.Management
B,B.A., Southern Methodlst UniversltyThesls: "Case Study ln Controlling Foretgn
Oper-ations crace Y. Cia. (Peru) Agency Sys-
tem"
January 19, 196t
Cøndidates for tlte Degree of Møster of Bøsi,ness Ad.mìnistrøtìoø
May 30, 1965
Charles Allen Angel, Jr. *,---..,-----,-,,-.------.Real ÐstateB.B.A.l The University of TexasRussell Sylvester Bols*.--.--..-----.-_---_-_---...Mânagement
B.B.A,, Southern Methodist Unlversity -
îEñã-*ntu*d tn absentta.
10
Everett Hen¡y corson, Jr..----------------------Marketlng
B.B.A., Southern Methodtst Unlversity
Dâniel Dlamond ------------Management
B.B.A., Southern Methodlst Unlversity
Charles Rolland ¡.ee*----.---------.,......-...".--.-.-...--.¡.lnance
8,S., fexas Technological CollegeJimy Lee Foglesong'.-----......-.-...--....-..-......Marketlng
B.F..A., Unlversity of oklahoma
B,B.A., The Universlty of Texas
Rlchard Lloyd Garve¡.--------"----,"-----.---------------.llnance
B.B.A., The Unlversity of Texas
Rlchard James Goebel--..,-,----,-"-,-,,---.-,-..------.--...tr'lna.nce
B.B.A., Michlgan State College
'C1]arles Morton Green, Jr.--.----"---------.---.-"---"-"Flx¿.nce
B.B.C,, Texas C'hrlstlan Unlversity
John TiUery Gregory*.,-.,-.-,--..,-.,--.-,-.---.---.Management
B.S.B.À., Universlty of Arkansas!'er¡is Llneau Græmsr.--.---.---.-------.--------.---Accounting
B.B.A., Baylor Unlverslty
Larvrence Er¡c Harton.,-------..,--,-,-----------Management
B.B.A,, Lamar State College of Technology
John Amstrong Henry, III*-.--.----..---.--..Real Estate
8.A.., Dartmouth College
Iferbert Bryce Holcombl--------,----------------Management
B.B.A., Southern Methodlst Universlty
¡V. D. Hollon... .--.....-...-....Accountl¡gI B.B.A., Southern Methodlst Unlverslty
Bryant Peter Jensen.""--------------------,--.-----,-,-",-Marketing
B.B.A,, Southern Methodlst Unlversity
Rob€rt McGlashan, Jr.*.-----.-------.------,--,-.Management
B.S,E.E.. Southern Methodlst Unlveßlty
James Danlel Ogletree.-...-......----.-.-...--.-...Accountlllg
8.A',, Unlverslty of Daìlas
Aubrey Ben Ptnnelt, Jr.--.--.-.--.-.-.....-.-------Real Estate
8..4., Texas \ryestern College
Donald Rtchârd Porth*.-.-,.-----.--------.-----..Management
B.B.A,, Southern Methodlst Unlversity
Delbert Daniel Rhodes...--.-..-........-....--..--.Management
8.S., East Texas State College
Robert F.¡edrlc Sples*--..-----------.------,-------.Management8.S.. The Unlversity of Texas
Creishton Mitchell Storki..-.....-....---..-,----..Accountlng8,4., College of Charleston
8.S., Georgetom Universlty
George James Taft.----.-..---....--.-..---------------Accounting
B.B.A., The Unlverslty of Texas
Jack Louls walker, Jr..-.--.--.....-.-.....-...---.Accountlng
B,B,A., Southern Methodlst Unlverslty
John Stoddard Wilson.-.-----.--.-----.,-.--"----,Management
B.B.A., Southern Methodist Unlverslty
charles Patrlck Woosley.--.---.--,-------"--.-,-.Management
B,B.A,, North Texas State College
Shlrley Shaw-Ptng Wan Yang-"-----,...,-----Accounting
B.A.B.A,, Netlonal Talwan Unlversity
ì
IN rrrn, Scsoor- oF ENGTNEERTNc
Professor Jack Vaverly Harken B.S. in M.8., Marsbøl
Degree of Bøcbelgr of Scì.eøce in Engìneering Coøfered
lanuary 19,196,
George Reagan Plerson
Degree of Bøchelor of Science íø Ciuìl Eøgineeúng Coøfered
August 28,1964
Marshau Preston Clold Gaylon Mason Wood
Candidøtes for the Degree of Bøcbelor of Scìence iø Cìuil Engìnening
May 10, 196l
(. Stephen James CampbeUGrayson Sheruood Grove.
Martln Ballard Flunter
Lewis Henry Hussing, Jr.
Edward Ellis Acklin
Don Paul Baldschun







Marvln Robert Sprlnger, II
Homer Martln Underwood
wllliam Joseph Kantenberger, Jr.
Donald Davld Massey
Degree of Bøcbelor of Scìence in Electricøl Engineering Coøf erred
August 28,1964
Mahyr D. rffeeks
e Degree cpnferred ln absentla.
11
January 19, l96t
Klneson Jung4.8., Catawba College
Mæter of Education, Unlverslty of North CatoUna

















Gilbert Buel Roberts, Jl




John Luther Prtnce, III
Clyde Roy8.4., Unlversity of Wchit¿William Harmon Shelton*John Francls ShlnerTlmothy Brooks Smith
John Tracy SparksLarry Wayne StrlmÞle
Howard Tracy Thompson, Jr..
Charles Wilson Webb
Robert I€e Worrell
Degree ol Bøcbelor of Science in Ind.ustuial Engineering Conf erred
,{.ugust 28, 1964
Cøødìdates for the Degtee of Bøchelor of Scìence in lødustriøl Eøgineeríøg
May 30, 1,965












Degree of Bøcbelor of Science ìn Mechøøicøl Enginecring Coøferced
.August 28, 1964
thomas Peyton Battle 
Yong Taek Paek Arch Dean colltns
Byron HiU Fuller8.S., Agricultural
lege of Texas
Bobby Ben MayoWillard Royal Mumford8.S., Uni.versity of Maryland
cøndidøtes for the Degree of Bachelor of science in Mechønical Eøgineeriøg
May 30, 1965
Roger Hoyt Hughes















George Thomes Harding, III
Kenneth Raymond Loyd
I-awrence Robert StewaÉ
. Degree conferred in absentta,
12
/l
Degree of Møstø of Scìmce in Enginenìøg Coøletted
August 28,1964
John Kennedy Flnlayson--...----------.-.-,-.--------,Electrlcal lloward Leluln Kirby, Jr-.-----..----..--.--'----Electrlcal
-----s-s:-Þõtr'oleum Érc., Tlt" Universlty oÍ Tulsa B'A., B.,s'M'p., Tt¡e Rlce InÊtitute
January 19,196,
John Duåne Balent-----,--",----,.--.-.--...-.--..---,-,--Industrlal
Bachelor of Science, Unlted States Naval
Acâdemy
walker Rogers Cralg..---.-------.-,-.-.--.--..-,,^-,.fndustrlal
B.S.(Ag.Eh.), Agrlcultunl and Mechanlcal
College of TexåsC¿lvln Garrlson F'inley--,-,------.-.-..-.------.------fndustrlal
B.S.E.Ð., Texa"s Technologlcal College
Thesis: "A Numerlcal Control System for Edu-
cational Demonstration and Instructlon"'
Robert Cârl Grant.--...-..--...-.-,-----.,.-.----.-------.-Industrlal
. 
B.S. Textile Englneerlng, The Clemson Agri-\ cultural College¡Iorman John Gulnzy. .-......-..--..---..----------------Electrlcal













Nlcholas FrederlckB. Civll Englneerlng, Universlty of
Cøndidøtes for tbe Degree of Møstn of Scìence iø Engìneeriøg
May 30, 196l
Richard Porter Byç|aters..,--.......--....------,---..--,-Nuclear
B.S.M.E., Southe¡n Methodlst Unlverslty
Thesls: "An Analysls of Eplthermal NeutronDlffuslon ln Thee Coneentric Cylindrlcal Re-glons"
Roy ¡'rancls Ðberllne.-------...-.-,-----.---.------------.Electrlcal
B.S.M.E., State Unlversity of lowa
Leland Dwlght ¡.loyd--.-".----,.-----"-..---,--..-.-.--.--Electrical
Bachelor of Sclence, Unlted States Military
Academy
Joseph Edward Hau.-.-.-----.---,-,----..----------.-----.Electrlcal
B.S. Engr., Southern Methodtst Unlversity
Jason tr'rancls Mayhew------..-.-..---,--.-.---,-----.----Electrlcal
Bêchelor of Sclence, Unlted States Naval
AcademY
WilUam Bruce Mitchell.-..-,------.-,..--....".-...--.-Electrlcal
B.S.M.E., Lamar State College of Technology
Thomas Anlson smylyr,,.,---.-----..--.-.------.------.-----.Clvll
B.s.M.Ð., Southern Methodlst Unlverslty
Ernest Christian Vogt*......-.....-......--.--.......---Electrical
B.S.M.E,, The Universlty of Texas
M.S.M.E., The Unlverslty of Texas
Edward Felix Wilks..-.........-...-.....-.--.--..-...-...---.Nuclear
B.S.M.E., Michlgan State College
\
Degree oÍ Moster of Science ìn Aeroøøtttical Enghteetirrg Conferrei'
January 19,1965
Rônâld Herman Kulhanek
B. Aero. 8., University of Detrolt
Candidøte for tbe Degree of Møster ol Science i.n Aetonøøticøl Engíneering
May 30, 196l
Frank Richard Folkerth
4.E., University of Clncl¡natl
Cøndi.date for tbe Degree of Møster of Scieøce in Ciuil Engínening
May 30,1965
Joh¡ Robert Loucks.
B.S.C.E., The Universlty of Texas
t Degree conferred ln absentla.
t1
Degree of Møstn of Scì.ence in ElectricøI Engineering Coøfetred.
August 28, 1964
Jack James Burch I{amld Dean Gllb€rt
___. P.S.E.E:, Southem Methodlst Unlverslty B.S.E.E., Southern Methodist UniversltyWintfrop John Day Thesis: "Sþin-cuide" (An Attitude Control Sys-
_ E.S,, Oklahoma A&M Coìlege tem for Splnnlng Vehicles)Joseph,Leo Devine, Jr, Rlchard Oneil-O'BryãntB.S.E.E., Texâs Western 
"ottO"*nr"* Alden Weeks, J". 
B.E,E., ceorgiã Instltute o! Tec¡nology
B.S.E.D,, The Univers¡ty of Texas
January 19, 196t
J¡mmy Lynn Nix
B.S.E.E., southeûr Methodlst UnlversltyCarl Glover O'Connor
B.S.E.E., The University of Texas
Charles Celtum Odgen, Jr.
B.S.E.E., SoutheÌn Methodlst UnlversltyTerry Louis Parsons t-
B.S.E.E., Kansas State University
I{enneth LeRoy ScottB,s.(8.8.), Agricultural and Mechanical ClcL
¡ege of Texas
Glenn Bynrùn Shahan
B,S.E.E., Texas Technological College
Jamle Bryant Terrell
B.S.E.E., The Unlverslty of Texas
Thesis: "Development Rlsk"Frank Vilven, Jr.
B.S.E,E., Unlverslty of Kansas




B.S.E.E., Texas Technological CollegeThesls: "Servo Motor Contrõtler " -Henry Phiuip Bergman
_ 





B.S.E.E., New Mexlco State UniversttyDudley Euclt¿l Garner, Jr.B.S,E.E., Tennessee polytechntc InsututeGlenn Allen Harkleroad
B.S.E.E., Untverslty of WchltaCharles Ray Koppa
_ - 
B,S.E.E., The Tulane Unlversity of Louislana






B.S.E.E., Southe¡n Methodist UnlversltyLeo Anderson Chamberlin, Jr.{B.S.E.E., The University of TexasJames Lee Deans
B.S.E,E., The Untversity of TexasEdward Francls Deloech, Ji..
_ 
qñ.8.E,, Southern Methodist UniversityJern wayne Ellis
B.S.E.E., Universlty of OklahomaCharles Lee Farell
B.S.E.E., The University of Texas
BenJamln Frankttn Gilbreath
_ 
B.S.E.E., Texas Technological CollegeJames Roberi Hâfnerr
___ Þ F.F.E.,--Mlssfsslppl State UniversityWendel Carl Harrison
B.S.E,E., Southe¡n Methodlst Unlverslty
Daniel Mclean JonestB.S.(8,8,), Agrlcultural and Mechanica¡ Ool-
lege of Texas
Hobart Francis Mcwulams
B.S.E.E., the Unlverslty of Texâs
Charles Edward Martln
B,S.E.E., Texas Technological Couege
Charles Duncan Nash
B,S.E.E., Unlverslty of Arkansas
Monte Ray Rawlings
B.S.E.E., Flnlay Englne€ring College
Francis Nlman Reilly.
B.S.E.E., Mississippl State College
Thesls: "The Analysis of a Low Field Heuum
Magnetometer"
Burton Charles Reynolds
B.S.E.E., The Universlty of Texas
Jerry Lee S€lda
B,S.E.E., Unlverslty of Oklahoma
Davy Lee Trull'





Byron Lee Cralg wllliam James Hurren
.,,.,,.!..:!.F-.8:r Universlty of Mlssourl B.S.E.E,, Southeûr Methodtst Unlversltywullgm .Henry Hites Merle Charles MuellerB.S.(E.E.), Agricultural and Mechanlcal Col- e.S,Àe.E, The University of Texaslege of Texas
Degree of Møstet of Scieøce in Eøgìneeriøg Ad.minìstrøtioø Conferred
. Degree conferred ln absentla,
L4
ìll
cønd'idøtes for the Degree of Møstet of scíence in Engiøeerìng Adtnìnistrøtion
May 30, 1965
t\
Jack Emery Anderson, Jr.
. 
B.S.E.E., Southern Methodist UnlversltyCharles Ellis Ashmore
_. 
B.S.I.E., Southern Methodist UniversityChaÌles Fitzgerald Baker*Il.S.(M.8.), Univeßity of ColoradoJanes Donald Barnard*
B.S.(Aero.), Á,gricultural and Mechanical Co¡-)ege of Texas
David Edward Bromugh
B.S.M.E., The University of 'fexas
Georse Hix Burson, Jr.t
_ 
B.E.E., The Àlabama Polytechnic Institutê
Rodger Carl Clarke8.S., Michigan State Unlversity
Thomas Alvin Dickeyr
, B.S.Phys., The University of TexasCloyd James Dowling, Jr. *





_ .B-.,S., University of Callfornla at B€rkeleyBert Kevin Ellington
_ . 
8.S., Oklahoma A&M CollegeRobert l\ilcclure Euisi
___ 
8.S., Northwesterî UniversltyWeldon Ga¡e Evans
_ Þ:S_.M.E., Sout¡ern Methodist UnlversttyG€rald Francis Gaar
_ - 
B:S:, East Tennessee State CollegeRobert Lafayette cabbe*4.8., San Diego State College
Thomas Lee Gilchrlstr
B.S.M.E., The University of HoustonWilliam Travis Hanes, Jr. *8.S., United States Naval Academy
John Ðaylett Hawley
B.S.C.E. and B.S. Bus., Univcrstty of ColoradoHarold Guy Hock
_ .8.S. Plrys., ÞowUng Green State UniversltyLouls Benjamin Houston. Jr,
- 
B.S]\4.E., The Univérsity of Texas
Jâmes Edward Hull*
8.,S.E.8., Mlsstsslppl State ColtegeM.S.E.E., Mississippi State CotlegeLuther Francis Kay, 1Y*
, Þ.S.Ç,8., Southern Methodist UniversityClharles Thomas Keffer
E,S., United States Milit¿ry AcademyDavid Trent Lorvrance+
B.S.Cer.E., The University of TexasIlumbolt Câsad Mandell, Jr.
B.S.Àe.E., The Univcrsity of Texas
Thomas Jack Murley




B.S.\4.Ð., Carnegfe fnstitute of TechnologyWlll¡am Leonard Reemtsmâ.r
_ 
8.S., U,nlted qtates Alr tr'orce Academy
Eugene Andrew Wadsworth
R.S.Ae.E., The Universlty of Texas
Joe Cline Weaver. Jr.
B.S,Chem.E,, Unj.verslty of Alabama
I
{fp
Degree of Master of Science in Ind.østriøl Engineníng Confered
zA.ugust 28, 1964
Richard Leonard Kugler, Jr.8.S., Oklahoma A&M College
January 19,196t
Rlchard Darrell Ford
_.8.q.Lp., Southern Methodlst UniversttyThesis: '_'F.e€.siblttty Study of Photographic Tech-
nique ln Determtnlng Task F.requenðtes,'
candi.døtes for tlte Degree of Master of science in Ind.østriøl Engiøeering
May 30, 1965
James Lee Donald
B's' r' E' southean 
""*'tlìj",u":tþïfi rritf; rrotterB,S.I.E., Southern
Marvln NelI Elkln
B.I.E., Unlverslty of trforldÀ
Methodist Universlty
Degree of Møstet ol Science iø Mechønicøl Engineerìøg Conletred
,tugust 28, 1964
Willlm !.orbes Black, Jr.B.M.E,, The Atabama polytechntc Institute




B.S.M.E., Texas Tech¡ologlcal College
Wesley Adolph Whltten
B.S.M.Ð,, Louisiana Polytechnlc InstituteThæis: "Àn Experlmental Study of Flow Re-gimes and Gas Separation in a Split Flow Vort€x
T\rbe"
Candidøtes for tbe Degree ol Møstet of Scìence in Mecbøøical Engiøeeùøg
May 30, 1965
Câlvin Luther C'hance, Jr,.
B.S.M.E., The Universltv of Texas
Ge¡ald Joe French
B.s.M.E., Southern Methodist University
Edmund John Halter*
8.,S.M.8., Case Institute of Technology
George slaten McDonald, Jr.
E}.S., Oklahoma À&M College
Anthony Francis Rodrigues.











Katy Franklin Adrian MichalRobert HenryÀnne
I¡¡ rrrs Scrroor- oF FIUMANITIEs A.ND ScnNcns
Professor James Elwood Brooks, Ph,D., M*sbøl




Quincy Jerrald SuttonB.S.M.E., Texas Technological CouegeBalry Russell \^/est*
B,S.M.E., Unlversity of Arkansas
Vlctor Ming-Hsiâ Wong.
B.sc., Taiwan Provinclâl Cheng Kung Unlver-
sitY
I'hesis: "A Nwe¡ical Solutlon for the TmnsientCooling of a Fluidlzed Column"
Frederick Mlchael Young





























Carolyn Chappell -...-.------....... -.......----.-..--.."-.,...Latin
Thomas Neal Combs,--.---"---.----,,..----, ----.---.--,--,-.History
Early Laurel Cook.---.-.,-----.-.-.....,Speech and Theater
Dee Arline Crellin-,-------.--------Elementary Educatlon
Lillian Wâlters Davls----.-....-..-Elementary Educatlon
,)






















Sheridan Lèe Crlsman.--..---,-..--..-----..Speech Therapy
Charles Newton Crutchfield.---,,---.-.----.,,.-.--.-..--History
James Tindell Curtis.,----,-------,------.------,-----,---, Pre-lalv
Richard Stephen Curtls.--..,---------...-.....Social Sciences
îtÃõãnt".ed tn absentia.
F.rances Nell Read,---.--...--------------"-------.-------r-'''Ðnglish
Rõis gurney Reagan ..------.--..-.---.----------..----EconomicsÈtalne Lee -Rice.l-.... ...-.-........Elementary Education
Anlta Christine Erb Rinehart.--.---....-------..-.------. lvluslciudith Rodes '-.French and History
ÞãmËia fteming Shamblin.--.Elementary-Educalion



















Sarah Jackson Ilelms--.----.""------,. EnglishMârv Lee Henrv.-----.-.-....-------.Elementary Education
Robðrt William -Henson, Jr'--.-...--------.--..---.Economlcs
Sharon Elizabeth carter Howard 
- 
* t5f;,?ålÎåi
Laura Marie Huddleston,--..---Elementary EducâtionMaiv Nancv Hushes..-------.---.- Elementary Education
carõl Ann Grahãm Johnson..Elementary 
-Education" r Lmn lÐulse Boundy King.. ---.---------..-------.Geography




Sandra Patricia Shenrood-'--."--!'¡ench and Spanlsh
Nancy Kay Smith..-.-,---------.---------"Speech and Theater
Robert Marshall Trammell-----.----'".--------.Govemment
Lynne \Maddell---...---"---.---.-',.--------Speech and Theater
Cñarlotte Hope wilson----- ----'tr'rench
clinton wiulam worth""'--'-"'--'-"'-.''---"--""'--'History










"P' James S, Chaff¡n__,--__--_ _-,Economics
Cynthla Lee Clarke--"-".--..-------"-".--------.--Social SciencesNita Sharon Clower--.-------------...----------'------.--------'------Art
Mary Norfleet Cook---.-.-.-,-------------.--------------...-----------AItJimriv Collins Costln...--...........-...---....-.-..---Psychology
Raymìnd Eugene Cotnoir. ----English
Pairicia Ann- Cox...---.,.-.."----.---,,----.-------.-,-..-,..--......--.Art
t7
ìLind.a sue King Hlc¡man--- --".----Art
Susan Lucllle -Htlltard.---.--.---------.-.-----,Soclal Sclences
Fae Euzabeth Hof tman....Psycholog:y and Êociolo€y
Ernest Edward Horany-..-..--------....-------.- MathematicsÀnita Chrtsty Hornsbi,-.--.------.-,------.-Social Sclences
Jona[han Maishau Hotpr'-'-'-"--"'-""-'-""'Government
Jan Carolyn House,,-.-------.--,---.--------"----...--------History
Tenell cháoman Hudson " ------ '------- "----"'----History






























































































Professor Charles Thomas Kenner, Ph.D., Ma¡sbal
















wtitiãm citlon Iifmbrell, Jr.,.-..-.-..-,-......--.....BlologyÀnnãuelte Duke Masse..1.....--..-'-..-...-.-..-'.----chemlstry
January 19,196,
Phllip Llewellm Kelton, Jr.-....-.-..-.----..-.----.---Blologyiamei Rlcharã LaForóe-...-.-..-.--.----.-...Mathem4tlcs
Charles Leland Marshall--".-------.--------"---.-''-'-' Geology
Eve l¡mn Woods"---.-----,---.".----.----.--.-----.-.-Mâthematlcs




Marsâret Diane Ltttle....... -..Biology
Frañcis Pierce Noble, IV.......-......-----..-..MathematicsJulia Carolyn Paul..---.----.--.---"---------..-.-.-.Mathematlcs
Don Samfoid Pearce-,------.."-..-----.-------------Mathematics
James Dillard Pickett---.--...-----.--.---.------..-,-,-.-,,Biology
John Metcatf Rankin..----."Mathematlcs and Physics



















Degree of Bøcbelor of Sci'ence in Ed'ucøtion Coøfered
August 28,1964
Tllelma Angeu SÏntth-.---.....--..Elementary Educâtlon
Ir.¡ TrrE Scrroor- o¡. LA\ø
Professor Lemert Vernon Larson, J.D., S.J,D., MøsbøI





8.A'., Lamar State College of Tecllnolory
James Peyton Wagner8.4., Texas Technological Couege
David Allen Macl-aushlln8.4., Coe College
M.B.A., Wharton Graduate Divisim,
University of Pennsylvania
* Degree confened l¡1 absentla.
t9
iTimothy Mlchâel Carr8.4., University of Dallas
L€slie Charles Cook
A.À.S., carden City Junior @llege
8.A.., Unlversity of Dallas
Kûn Kyle Day, Jr.
8.S,, West Texas State College
M.Ed., Wcst Texrs State College
Robert Harold Engush8.4., Arlington State College
r 8.4., Southern Methodist University\ Herbert H. Green, JÌ.
B.B.A., Southern Methodist Universtty
Jerry Wa¡me Adklns
'.. 8.A.., Southern Methodist Universlty
'\ Glenn Harvey Antrim8.A'., Simpson Collese
'. ftank Kenneth Bateman, Jr.
lanuary 19, l96t
ì.René Earl Grossman8.S., Tulane Unlversity
M.S., Michigan State UniversltyJerry,Scott Hughes
' B.F.A,, Texas Christian Unive¡sity
'.Tom Joseph Keene
B.B.A., Southern Methodlst Universlty
..Arch Elton Pardue, Jr.
B.B.A., The University of Texas
-Patrick Allcn R¡bertsonB.B.A., Texas Agricultural and Mechanlcal
University
Caødidøtes lor tbe Degree of Bøchelor of Lørus
May 30, 1965
öUver Bradley t'reeman
8.S., Oklahoma State University\- John Wiuiam Beeman
. 
B.B.À., Abilene Christian Coltege\ Jane Bergstrom8.S., Universlty of Oklahoma.\ Robert Max Blâckmon
4,.4., Del Mar Junlor ColtegeI 8.4., Southern Methodist University\William Cari Block
r 8.S., MacMurray College
-\ James Warren Breman, Jr.
B.B.A., Southern Methodist Universltyì', James Rodñey Brlster
. 8.A.., Southem Methodist University
' Jerry Dean Cain
., 8.A'., The Universlty of Texas
sJames Willtam Cardwell
8..A'., Texas Agricultural and Mechanlcal Uni-1 versity
'Ronald Wayne Chapman
.. 8..4,., Southern Mr)thodist Unlversity\Steven Franklin Chap¡nan\ B.B.A., Southern Methodist Universlty\Paul Jackson C'lìitwood, Jr.
I 8.4., Southern Methodist Unlversity\ David Barham Christian8.S., Unlversity of North Carolina
- 
Daniel Penn Closser, Jr.
. 
8.A.., Southern Methodist Univeßity\Ja¡nes Warren Curlee
. 
8.S., Texas Christlan Universlty)J{ubert Neil Davidson
P.M., North Texas State University
. M.M., North Texas State Universily
-Mark Loüis Delk
- 
B.B.A., The Unlversity of Texas
, Robert Llonel Dillard, III
_ 





8.4., Southern Methodist Univcrsity
¿-Robert Thomas EdgeB.B,A., Texas Agrlculturat ând Mechanlcal
Universlty( I'rank Lawrence Ehrle, Jr.R.4., McMurry College
¡; Charles H. Ðrwin
_ 
B,B.A., Southern Methodist Unlversity
Þ. Jmes Clayton FailsB,S.Ch.E., Texas Agricultural and Mechanical
University
M.S.Ch.E., lexas Agrtcultural and MechanjcâlUniversity
L--D¿vld IÆwis Fâir8,4., Soulhern Methodist University
L- John Purdy Falconer, Jr.
- 
B.B.A., Southerd Methodist Unlversity
, .. Chârles Alan Ferguson
' 8.4., Southern Methodist Unlversity
Gõãã"t*real tn absentta.
8.4., Southern Methodlst Universlty
l\{lchael Terrelì Garrett
B.B.A., Texas Technol.oglcal College
L--- Robert Charles Gist8.4., Southern Methodlst Unlversity
, Gayle E. Feldman Goldstrich*8.4,., Southern Methodist Universlty
, Ray Allen coodwin8.4., Hcndrix Coltege
, William Michael cuckian
8.S., The University of Texas
.. Kenneth Ray Guest8.S., Washington University
r . Wlliam Robert Gutow¡B.B,À., Southern Methodist Universlty
*Ralph Henry Harris, III8.4., Tulane University
, .{Iugh Glen Hart, Jr,
' 8.A., Southern Methodist Unlverslty
, Donâld Dean Harvey. Jr.8.S., Texas Wesieyan College
Woodfin Cullum Henderson8.4., Southern Mcthodist University
r Arthur Edward Hewett
'- B.B.A., ,Southern Methûdlst Universlty
, John Del-ano Hill4,4., Frank Philllps Couege8.4., West Texas State CouegeM.4., West Texas State College
; Joseph Macclashân Hill, Jr.
B.B.A., The University of Texas
,rWalter Carroll Holloway, IV
B,B.A., Southern Methodist Unlverslty
: Jmes Walter Huff, Jr.B.B]A., Southern Methodlst University
M.B.A., Southern Methodist Un-lversity
: 
-Davicl Jesse Johnson8.S., Universlty of Wsconsin
r,.-Joe Wayne Johnson8.4., Southwestern Unive¡sity
I ''John Richard Johnson'' 8.4., Southern Mcthodist Universltyp-Wlllam Erby Johnso4, Jr.8.4., North Texas State University
;---¡'orrest Lee JonesB.B.A., Southern Methodlst University
/ Jack Alton KaM
' 8.S., Southern Methodist Unlversity
. --James Wallace Kerr, Jr.
8,A.., Texas Christian Unlversity
1 . .Lecrand Carney Klrby
B.B.A., Southern Methodlst Unlversity/ Pa.uI Klatsky8.A'., Southem Methodist Un¡verslty
.,--Robert Bruce LaBoonB.B.A., Tcxas Christlan Unlverslty
.' James Theodore Lamb. Jr.
' 8.4., University oi Dehver
Philip Larmon, Jr.
B.B.A., Southern Methodist Unlversity
, 












'' n.4.. Baylor Unlversity
,lerry Fráncis Mccarty' 4.4., Paris Junior College
8.S., East Texas St¿te Couege
James LiMartln l'å'¡'lv B.B.A., East Tèxas State College
.Joe Alvin MatthewsI - B.B.A., Southern Methodist Universlty
Robert Grvynne Mebus
' 9.S.4,., Southern Methodist Unlverslty
. - Jbmes Alton MlUs. Jr.' B.B.A,, Southêrn Methodtst Unlveßity
. 
-Franklin D. MooreL' B.S.M.E., Texas Technological college
. ,Fred DeÀrmond Moore
' 8.A... North Texas state UniversityM.4.. North Tens State University
-Ioe Scôtt Morris8.4., Rice Unlveßlty) jlerence James Murphy
' 8. S.. University of Notre Damc
Norman Lowe Nelsorltrr,
-7 s,B.A,., southerl Methodist university
-Erle Allcn Nyev B.S.E.E., Texas Agricultural and Mechanlcâl
University
' ùiamond James Pantaze
8.S., Northwestern University
William Barton Paslevv 8.4., Southern Methodlst Universlty
Drew Pechacek
' B.B.A.. Southem Methodist Untverslty
' Joseph Aloysius Pltner, Z:L'B.B.A., Southern lvlethodist Uriversity
. .Fred Milton Purnell
8..4'., Southern Methodist Universlty
Mlchael Wayne Râmsey
8..A.., Southern Methodist Unlversity
, Joe Tom RennerB.B.A., Southem Methodist University
Roberl EarI Richardson, Jr.
' 8.S.. Austin Collese
iloseÞh Robert Rlley8.4., Southern Mcthodist Unlversity
--llom Harold Satterwhite
8.A'., Southern Methodist Universlty
". 
Lee Meyer Schepps8.S.. Union Collese
.. 
"C. L. Schmldt, Jr.B.À., Southern Methodist Unlveßity
Wnflcld \ryllliam Scottr 8.A.., Southern Methodist Universlty
, Larry Zane Sechrist
, A.A.. Iclsore College
B.B.A., Stephen F. Austln State Collegp
Mârv Coleen Terrill Sewell
8.A'., Southern Methodist Un¡verslty
. 
-,Vtrsil Lawence Sewell8.4.. Rice UnlversitY
B.S.E.E., Rlce University
Marv-Michaelle Shattuck/ e.B.A.. Sbuthern Methodlst universlty
. James War¡en Shoecraft
'" 8.A., southern Methodlst Universlty
.Gerald Lee Skor\- - 8.S., Drake Universlty
Jerry Don Smart
' El.A.. University of Oklahoma
B.B.A., Southern Methodist Universlty
8.D., Southern Methodlst University
Alva Eugene Smitht 8.8.4.., Southern Methodlst Universlty
, .Dane Hansford 'Smith8.A.., The Citadel
John Murry Stephenson, Jr.i 8.4., Rice University
JoseDh Ward stewart
8..A'.. Baylor Unlversity8.D., Southwestem Baptlst Theologfcal
Seminary
. Dôn Edwin Stokes
' B.B.A., Southem Methodist Unlverslty
' 
Tom Jeffrey Stollenwerck
B.B.A., Southern Methodist Unlversity
Tom Mcculloush StrotherL " B.B.A., Southern Methodist University
, Wallace Martin Swanson
' 8.4.. Unlversity of Minnesote
wilfred Eddle Tubre
B.B.A., Southern Methodlst University
, Ronald Windle TurleyB.4.. Oklahoma CItY University
, 
- 
. Paul Francis Vernon
8.A'., University of Oklûhoma
. John Rufus Wauinsfordi B.A., Universtty of the South
Llnda KaY WestL/'" 8.A'., The Universlty of Texas
. - Martln Roser Whitehurst
' 8,4., University of the South
Norman True WhltlowL-" 8.8.A,,, The Universlty of Texas
, Jerrv Bowen Williamson
8.A.., Southern Methodlst Unlvelsity
Frederic Earl Zhnring
. 




.8.8.4,, The University of lexas
LL.B,, St. Mary's Schml of Law
Edwârd Wei-I Chen
8..A.., Nâtional C'hengchi University, Taiwan'
Iìepublic of ChinaLL.B., National Talwan University, Taiwan'
. ReDublic of China
" ¡,r.-t., National chengchi University, Taiwan,
¡ Republic of China
.Panlop ChotilekaLL.B., Thtmmesat Unlverslty, Bangkok,
Thailand
.^ Ivy Chua Leng Eng
LL.B., The Universlty of Singapore, Malaysia
.Alfonso Elias VallarinoLL.B., Universldad Naclonal Mayor de San
Marcos, Lima, Peru
- 
FËnk'PetUqIË+Ie*å.Dd¿ø/ 8.L., Texas Agdcultural ând Mechanicâ-l Uni-
versity
LL.B., Southern Methodlst University
Cøndidøtes for the Degree of Møster of Comþørøtiu.e Løw
MaY 30, 1965
Mumtd2 Ahmed Khan
El.A., Sind MusÌùn Låw College, Karachi, rilest
PakistanLL.B., Sind Musllm I¿w College, Karach.l,
West Pakistan
Ewald PauI Philipp MetzterLL.B., Schoot of Law, Philipps-Unlversltaet,
Marburg (Lahn), Germany
Toshiaki Nakahara
' LL,B,, Chuo University Law School, Tokyo,
Japan
'Dnrique Perales-JassoiL.B., Facultad de Derecho, Universldad
Nacionat Autónomâ de Mexlco
Serglo Rodriguez-Restrepo
' Doctor en Derecho, Unlve¡sidad Javeriana'
Bogotá, Colombia
Gilson ¡-reitas de Souza
LL.B., Pontificia Universldade Catolic¿ do Rio
de Janeiro, Brazil
Yukuzo Yamasakl
LL,B., The University of Tokyo, J¿pan
,Mohrmed Aziz z,arah/ LI-.B., Larv Schæl of cairû Universtty, Egypt
. Degree confened ln absentla.
2l
Degree of Master ol Løws Coølened
lanutry 19,196t
James Tanke¡sley Fltzpatrlck
B.B.A., Southern Methodist UnlversltyLL.B., Southern Methodtst UniversityThesls: "Federal Record Keeplng and Reportlng
Requirements Appllceble to the Oil and GasIndustry"
and
"Unjust Endchment l)1 Informal Oll and Gas
Transâctlons"
Thomas Kelth Jenklns8.4., Ohlo Wesleyan UnlversltyLL.B,, Ohio Northern UnlversityThesis: "Tax Consequences 'Io Shareholdeß InDivlslve Reorganizations"
Roger Roy Scott
8..A',, The Unlverslty of TexasLL.B,, Unlverslty of Tulsa
Thesls: "Underground Storage of Natura-l Gas-A Study of IÆgaI Problems"
Cøød.idate for the Degree of Mastet of Laus
May 30, L96l
Norvell Kenneth Scott, Jr.i8.4., The Un¡verslty of Tulsa.
LL.B., The Universlty of Tulsa




Patrlcla Ann (,SaiÌors) Klrton
Et.A., Phtllips Universlty
Thesls: "The Relevancy of the Chuch for Junlor
Hishs"
Ollvla Ashwantl Anand Maslh
8.S., Robertson College
Thesls: "The Relationship of the Youth Mlnistryto Christian Education, wlth an Emphasis on
the Youth Program ür the Anlgucan Chur'ch inIndla"
IN rsr PrnrrNs Sc¡roor- oF TrlnoLocy
P¡ofessor ltfilliam Richey Hogg, Ph,D, Marbal
Cøndìdates for the Degree ol Master of Rel/gìoas Education
May 30, 1965
Grace El.Þa.beth Box8.4,, Mlllsaps College
Thesis: "Educatlon as Ðvangellcal: A Study inthe Renewal of a Lo€l Mlssisslppi Congrega-
tlon Through a Prcject ln Chrlstian Education"Ter¡y Lynn Edmonsonr
8,A'., Southern Methodist UniversityThesls: "The Fellowship Group ln ChdstianNurture"
Wiluam Flanklin Upchu¡ch
8.S,, East Texas State Universlty
Thesls: "An Evaluation of Church School Faclu-ties at Walnut HilI Methodist Church"
Degree of Master of Søned. Møsic Coøfetred*
August 28,1964
Carl Steven Ballus8.M,, Loulsiana State Unlverslty
Recital ln lleu of Thests
Sondrâ Sue Craft
8.M., Kansas State Teac¡ers College
Ræit¿I bx lleu of Thesis
Unlverslty
. Degree conferred ln absentla.
I Degree conferred Jol¡itly with School of Music.
Rodney Wayne lfaedge
Et.M., Southern Methodist
Recital in lieu of Thesls
22
Cøndìdøtes for tlte Degree ol Mastet ol Sacred' Masíc*
May 30, 7965
Geûrge Wendell FÌêy Samuel. Lee l4uysk-e.l-1s 
-È.M., ceorge Peabody College 8.4., Dakota wesleyan
Recital tn tteu of Thesis Recital ln lleu of Th€sls
R€ynaldo Tolentlno Paguio8.M., University of the Philippines
Thesis: Conducting Proiect
Degree of Bachelor ol Diuinity Confened'
.August 28, 196+
RoÊene Ausust Buchholz Robert Watts Comstock






8.S., Sam Houston State Teachers Co¡lege
Frederick Jerome Duderstadt8.4., Texas A&M College
Harry Edward Hardgrave, Jr,
E¡.4., Austin CoUEge
Phlllp Lee Jones4,8., Phiuips Unlvers¡ty
Cøødidates lor the Degree of Bøchelor of Dì.uinity
May 30, 196l
'Ihomas Willlam Caldwell8.Á'., LambuthRoland Ketth AUen8.S., Purdue Unlversity
I John Wayne Allison
r 8.S., Stephen F, Austln State CollegeRichard Deân Atkfnson
8.S., Valley City State Teachers
Philip Eugene Baker.
8.S., Sul Ross
John Richard Barfield8.4,, Centenary
John Giuespie Beall




8.S., Texas Wesleyan College
John Beecher Bennett
8..A'., Southern Methodlst Unlversity
Gary Brent Bettsr8.4., Southern Methodist University





Herbe¡t Glenn Brown8.S., Texas Christian Unlverslty
r Jim Kimmel Brown. Jr.
I 8..A'., Southwesicrn Universlty
îõõÃlãrt"*".t tn absentta,g Degree confered Jolntly with School of Muslc.
James Robert Scudder8.4., Hendrix CollegeMavin Wesley Seellger8.4,, University of Texas
Don Truitt Shaw8.4., Texas Wesleyan College
Robert Davld Shawver
B,B.A., Texas Westem College
G€rald Leroy Whlte8.4., McMurry College





8,S., Louisiana State Unlverslty
M.S,, Louisiana State University
Carl Wayne Crouch
8..A'., Texas Technologfcal Colleg€
Mahlon Loyd Cunningham4.8., Earlhâm CoUege
Carleton Stanford Dyer
Stephen rl. Austin College
Donald Edward Fadner+8.4., Carroll College
Arthur Max Ferna¡dez8.4., Southwestern Universlw
Charles Winston F¡etcher
B.F.A., Memphis Academy of ¡'¡¡xe Arts
Joe PauI Foor
8..A'., Oklahoma Universlty
Richard Paul Forrer8,4., Cornell College
Robert Enoch Gentry8.4., Millsaps
Hector Joseph Grant













- g.4.., Soüurern Methodtst Universlty
John Râv Price
8.A.., Oklahoma State Univeßlty
Frank Armour RaÞP, Jr.
- -_' B.À., sbutheni-Methodlst unlverslty
Brvce Clark Robertson
- " e.4.. Soulhein Methodlst Universlty
F¡cdericli Willlam Schwendtmann, III8.4.. Centenary
John Keineth Shamblin, Jr.4.8., Hendrlx College
Bobby Gene Shâw
8..4., Hendrlx college
John Victor Shâlv, Jr.
8..A., MillsePs
Arnel Rarton Snìith, Jr.8.4., McMurry
Dar¡etl Van Smith
8.A'., Hendrix
Rush Henrv Smith. Jr.
--_- b-S:, Sam Lloriston State Unlversltv
James Mclver SDelghts, Jr'
B.À., Floridâ Southern
Thnothy Trust Stahl





- lt.ea., Sam Houston State college

















Paul Leroy Hudson8.S., Cornell
Don Theodore Johnson




8.S., Louisianâ Polytechnlc Instltute
Thomas Cârol Krlng
8.A.., Southern Methodlst Unlversity
Ferel Royce Llttle
El.A., Texas Wesleyan
Wiuiam Misklmen Longsworth'8.4., Baldwin-WaUace
Blllie Jo McCall8.4., Texas Chrlstian Unlverslty
Thomas Odls Mcclung, Jr.8.A'., Southwestern Unlversity
Jæl Neftalt Mertinez
8.A',, Texas Western UnlversltyI¿rry Stephen Nlcholson
8.S., Southern Stâte
I
Cøøùídøtes for the Degree of Møster of Søc-red Theology
MaY !0, 1965
Charles Evans CoÌer8.A., North Texas State UniversltY8,D.. Yale Divinity School
Thesis:' "In-Principlèd Agape: Love and Prln-
clÞle ,n the Ethiõal Thought of Paul Ramsey"
Jun Ehara4.8.. Tokyo Universlty Theologicâl Scminary
B.D.; Tokio University Theological Semlnary
Thesisi "Barriers to Evangelism and PresentPossibllitles for Ðvangelism in Japan"
Polkail John Geotee
B.Th.. South Indla Bible Institute
Thesis:' "The Saint Thomas Christlans a¡dTheir Eucharlstlc Llturgy"
Jerrv Lee Mercer
-8.S.. Unlverslty of Houston8.D.. Asburv Theologlcal Semlnary
Thesis j "The Destiny of the Church ln Weslcy's
EschatologY"
Ctorv Trtnidade de Ollvelra
-Graduate: Instltuto Educaclonal de Passo
Fundo
B.Th.. Faculdade de Teologia
Thesls: 
"'A Theological Comparlson of the Doc-trines of Christián Perfectlon ln John Wesley
and Vocâtion in Karl Barth"
Robert Irving Phelps
8.,A.,. Elon College
R.D.. Perkins School of Theology
f:ireÀis:' "An Appraisal of O. Hobart Mowrer's
Cliticism of tñè Protestant Doctrine of Justlfl'
catlon bv Falth Aìone with Special Relerence
to Dietrich Bonhoelfer's Treatment of Thls
Theme"
Melvin EzeU West
8.S., University ol Missourl8.D.. Perkins School of Theology




John Davld Zimmeman8.4.. Hendrix College8.D.. Perkins School of









I IN rrrc Gn¡rouerr Scrroor, or Fluu¡Nrrrrs AND ScrrNcnsProfessor Thomas He¡bert Etzler, ph,D., Mørshdl
Degree of Master of Arts Cont'erred
August 28, 1964
Maureen Kerrlgan Angellni--...._-.__.-..---_.-.-_....-_-Blolon4.8., Brandeis UniversltyThcsis: "A Pleistocene Mälluscan Fauna fromâ Deposit near Clarendon, Donley County,Texas"
Ray 
_Welch Foster..._..............._......_..-_-......._.psychology
_.8.S., Kansas State Couege of pittsburÃThesis: "An Investlgation-of Three Hy-potheses
4egaldilg the Reward Va.lue of SåccharinSolution"
Mona Shei¡feltl Hersh.-------.------...---"--.--.--"..EconomlcsA'.8., Rutgers Universlty
Paul Gordon Hook....._..._....._......._..physlcal Educafion8.4., Westmont ColleseThesis: "A Study of tÉe Retationship BetweenPhysicat Fitness and Aca<lemlc Áóüi"v-.i-äñü;Rutll Stone Kleinmann...-.....__......._.....-_--.-..._......Enslish
__8.4., Artington State ColtegeThesis: ''A Crlilcal Edition olThe Vatiant Scot,by J. W., Genfleman,,
Jo Anne Bowen Mccarty Education8.4., East Texas State College
Thesis: "A Survey of the Communicailon Bê.tween the English Departments ln the SeniorColleges and Universities in Texas and theEnglish Depârtments in Selected. Texas High
Schools',
Elizl!eth Chaudoln MaJors.-...,__....--..._...-...__.--..Biology
8.À'., The Universlty of Texas
Thesis: "A Pa¡tial Survey of the F¡esh .Water






_-8.4., Southern Methodist UniversltyThesis: A Survey of F¡rst-year Frenõh TeachtnsMethods and Aids in Selected Texas HieñSchools
Axabel Reeser 
--...._.---...--.__---.-tr.rench8.4., Southern Methodist UtìiversitvThesis: "La Lucidité Tragique dans-le Théatrede Montherlant'
Nancy Ðickins Reeves__._-__----."-.-.._-..-------.-----.Education
8..A'., The Universlty of TexasTh€sis: "A Study of Individuatized Readlng lnGrade Three"
Jack David Rhoads..--------,-,---.--..--,--,-.--.-.--_...Educaflon
B.À.. Southern Methodlst Universll.vThesisj "The Teaching of the Natuie of Com-




Thesis: "Some Pressures Which Affect the SocialStudies Curriculum in Selected Texas Sec-
ondary Schools"
John Albert Stieber.,--,-----....--.--.---.-.-----..-,-,--.Economlcs
, 8.S., Memphis State UniversltyJean Mabry Tedford---.---.------------------_...._.-.-",Educatton
8.S,, Winthrop College
Thesis: "The Relationship of Peer Acceptance
and Teacher Acceptance to Academic Standinp
rnd Achievement in Fourth crade"Jerry Shannon Thompson.----.--..-.....__.___---..-...__.Biolopy
B.À., The University of Texas
Thesls: "A Study of coitrogenic Effect on Thy-
roid and Adrenal Glands and on Liquid Intake
of Rats"
Donald Quentin Webb,-------..-------.-......_.--_-..-".Economlcs8.4., Austtn College
\
q
Carolyn James. Bishop. ...._.. .._...........__......_...,..Enellsh
, B.A., Southern Methodlst llntverstf v
- Thesis:,-"The Narrators of Chaucer;i Love Vi-sions"Mrrvin Joseph Cunnlngham, Jr,-__.--...__-....-----.Spanlsh
__8.¿'., Arlington State iouegeThesis: "Aspects of Nature "in Three Novels byCi¡o Alegria"Cilo! Colfman Ferguson---....--.-..---..---...-..--.....HistorvB.A., Thc University of TexasThcsis: "Colonial Costa Rlca',Paul_Masakf 
- 
Hayash! 
-_--_ -----_---.--_---....__---.-Economicsg.Þ., l{eiji cakuin University8.D., Western Theolosical Sõmlna¡vM.S., The Universlly ãt Wisconsin-
Elizabeth Ann Ilatcs........ 
...SDmish8.4,, The University of TexasM.,A'., Southern Mclhodist Universitvì'iänt Ë' 
"Hl,x*iTå" 
f,""o1l'.?, ia"f,l""i'g,,lJ,sl
Joseph.Julian Horton, Jr.---. ......-....-..-.----_-.EconomlcsB.A., New luexico State UnlversitvElizabeth Josephine camble Miller._._..:......__.SDantsh
__8.4., Texas Christian UniversityThsis: "La âfimaclón del ser cõmo base de la
vi(la en 
_la Ilgura, la fllosoffa y Ia obra de dóñMiguel de Unamuno"
Joyce Runge Newan.--.-..-.-.--.Elementary Educaflon
_ 
B. S., Texas Woman's University -
Thesis: "Contribution of the Infoúnat Oral Rearl-ing Test to the Diagnosis of Readtng OisaUlti-ties"
Mary* Neal. Mccullough Northcut,_.-"--..----------Engllsh
_8.A'., Arlington Ståte Coll€geThesis: "T. S. Eliot: Loves Sãcred and profane',
Caørli¡lates for tbe Degree of Møster of Arts
May 30, t965
Evis Luls Carballosa,.,.,_..., 
-.Hlstory8.A'., Southe¡n Methodist Unlverslty
Thesis: "Cuba, Castro and Communism',
Marna Kuemmerleln Cmey*---.--,"--.---..--.-,-Econom¡cs
8.S,, Northwesteür
t Degree conferred ln absent¡a.
2t
Joan Dunnlng Cralg---------,--------..--.-.-..---.,-.---.,--.History8.A'., Southern Methodlst Universlty
Thesls: "Southern Methodlst Unlverslty und*the læadershlp of Dr. Charles C. Selecman(1923-1925) "Dennis Allan Gulll,-.------------"------------------------Geography
8..A'., Southern Methodlst Unlverslty
T'hesis: "The Toyah Basln of Texas"
wllllam Herman Henderson, Jr.r.-.----------"Economlcs8.4.. The Cltadel4.M., The George Washlngton University
Thesls: "The Continental Shelf-Some Aspects




Thesls: "A Hlstologlcal Study of the Effects ofGottrogens and Antl-adrenal Drugs on the R¿t
Adrenal Cortex"
Tom Tandy Lewlsr.--..---------..---..-..-.-.-".-------.--..Hlstory ¡Èl.4., Oklahoma Christien Couege IThesfs: "The Part of J, Frank Nomls ln theFundamentalist Movement"Judith Lynne Petlt...-...-..-...--...-.----..-.-.,......--..--.History8.4., Southern Methodlst Universlty
Thesls: "The Foundlng of Southern MethodlstUnlverslty, 1910-1916"
Lucla Carolyn Futrell Potter.--.-..-.--....---.-.--.--.Engllsh8.A'., Southern Methodtst UnlversltyThesls: "A Study of the Father Characters ln
,Shakespeare's Plays"
Janet Mlddleton Swanion----....-.Secondary Educâtlon8.4,, Texas Chrlstlan University
Thesls: "To What Extent Does the Content ofCurrently Used World Hlstory Textbooks Com-pare with What Educators Belleve Shou'ld be
Included in the lde¿l World Htstory TexL
book ? "
A.licê \ry'atson Thurowr.-.-.----.------------------."-"-.Economlcs4.8., Untverslty of llllnols
Thesis: "Economic Contlnultles ln Three Dls-
sir¡llar Economles: Baoule, Sloux and Maori"
Degree of Møster of Scìence Coøf ened.
.{ugust 28, 1964
Willlam Marvln Blacl(--..---...-".,-..------"--.-..Mathematlcs ltobert wllllam Meler--..-.--...-"-.....-.-...--,....-..--.Geotogy
_ 
B.Þ., Southern Methodlst Universlty 
__ - _ 
8.S., Northern llünots UnlversttyJohn Vlvlan Goode, Jr..-------"-----,.,.----.---------".Chemlstry8.A., wluiam Marsh Rtce unlverstty Thesls: ¡'Geology of the B¡ittol Quadrangle'
ttreiji j ii,i,äe cõmpólttjon- and Mechantsm ol Dallas, Elus, Johnson and Tarrant countles
Precipltatton of -the Baslc tr.errlc F.orÍI¿te Texâs"




Joßeph Aslan Ballas--.--"---"----------.-.Mathematlcal and
Experlmental Statistics8.4., Tte Unlverslty ol Texas
Thesis: "An Evaluatlon of Jolnt Tests for Sym-
metrlcally Bala¡ced Incomplete Block Designs"
Joan Snavely Relsch,,...--.,-,---.-.------.Måthematlcal and
ExfJerimental Statistics8.S., Unlversity of Cinctnnati
Thesls: "fndependent Tests for Two or MorÊFactors ln the Analysls of Cova¡lâ.nce"
Cøndìdates for tbe Degree of Møstet of Scìence
May 30, 196l A
Ventta Foster Altlson.---.---.-.---.-...--.-........--."-....-.Blology Edmond Donaltl Jackson -.--..Physlcr/8.S., Texas Womân's Unlverslty Thesis: "Deposltion of Tln onto Chllled SunThesls: "Andrcsenlc Effects on the Fine Struc- faces"ture of the Semlnal Veslcal Epithelium ln the Dan Lurlet---.--..- 
---Mathematlcal andRat" Expedmental Stattstlcs
Charles Mlchael Ilarbordt.----------.---------.-----Chemlstry 8.S., Southern Methodtst Unlverslty8.S., Stephen F.. Austin Ståte Couege Thesis: "On Multlple Regresslon with MtsslngThesis: "The Magnetlc SuscgÞtlbtltty and X-Ray Obse¡vations lvlth a Medic¿l Applicatlon"Dlffractlon Study of Some Vânadlum Selenides"
Robert Lee Slmmons----------.-- -Physlcs8.S., Stephen F. Austln State CoUegeThesls: "Magnetlc Susceptiblllty of TantalumÐlsulflde and Tantalum Dlselenlde" t
Degree of Doctor of Phìlosoþby Confered
.A.ugust 28, 1964
BiUy Jack Eatherly.----------.------------,-----------..EconomlcsI'.4., Mlsslssippl State Unlverslty
M.A'., Mississippl State Unlverstty
Thesls: "The Chanclng Economlc Status of the
Mlssissippl Negro: 1950-1960" ,l




Donald Quentin lryebb------"-----------.-----.-.-Economlcg8,4.. Austln CollegeM.4., Southern Methodlst UnlversltyThesls: "Economlc Development and OentralBânklng l¡x Cost¿ Rlca"
Cøndid.ate for the Degree of Doctor of Philosoþby
May 30, 196Í
Cedric Jack Pounders,--*-.-------"----.-------.-------.Econolnlcs
8.S., The Unlvêrslty of Oklahoma
M.B.A., The Universlty of Oklahom¿
M.4., Baylor Unlverslty
Thesls: "The Cholce Among Alternatlve Weapons







. Degree oonferred ln absentia,
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CONFERRING OF HONORARY DEGREES
At the beginning of its frÍtieth ønniansary year, lhe (løiuersity, tboøgb
its Føculty øød Trustees, esþecially boøors nine mm and. tuomen who øre
oatstønd.iøg ìn tbe þnsonøl ønd pbllantboþic snuìces tbey haue rendned
to Soøthern Metbodist Unìuercìty ønd. to the Soutbwest.
\trILLIAM A. BLAKLEY, Doctor of Laws
Lawyer son of the great Southwest, he stands 6rmly on the soil whence comes the J
wealih of nature's God; yet visionary; as men fly above the clouds, he thinks
back to ancient men preserving ancient truths; but forward, southwârd even to.
the Andes and the p"åp"r, ,..iîirrg ever towará the community of nations and f'
lawful and peaceful order of men.
Presenteil by Professor Artbør Leon Hørdiøg
LULA FLATEAU GOOCH, Doctor of Flumane Letters
Distinguished descendant of a French family of the Republic of Texas; who loves
and appreciates music and art, h¿s understanding of the social issues of today;
whose phila.rthropy and leadership have benef.tted institutions of learning and re-
search ãnd arr in her beloved Dallas, who quietly and consistently gives support to
,every worthy cause.
Presented by Prouost-Emeritus Hemþbìll Hosford'
JOSEPH STERLING BRID\ØELL, Doctor of Flumane Letters
Flumanitarian and conservator, his support has spanned the gathering of some
of the finest editions of the printed sources of western civilization to programs of ¡
renewing the soil, judicious usage of petroleum resources, improvement of stock 7
bloodlinãs, shelter for homeless youth and their continued education, and the work
of his church.
Presenteil by Professor Decberd' H. Turner, lr.
ELLA COCHRUM FONDREN, Doctor of Laws û
Distinguished philanthropist; devout churchwoman and leader in all causes de-
voted io the wãlfare of humanity; honored by us when we honor her will to do as
well as to give; she ûnds God's work the cradle of her motivation and she is the
Lady First ln the hearts of health, education, and Christian institutions.






STANLEY MARCUS, Doctor of Flumane Letters
Merchant prince in the best tradition of the term, ardent devotee of the arts,
scholar, g.irtlematt, philanthropist, courageous defender of principle, and tireless
seeker of-quality, he has brouglit recognition to his city and to_ his- nation, perform-
ing his deËds in business, in c-ultural pursuits, and in civic leadership with fl¿ir and
with impeccable taste.
Prcseøteil by Yice President J. Keitb Bøher
, ALGUR HURTLE MEADO\øS, Doctor of Flumane Letters
' International execurive, p¿tron of the arts, his gifts and his concern for this Uni-
versity have placed this ïarm-hearted m¿n among the immortals of this Univer-
I sity's hi.tory. Thousands yet unborn, who down the years will walk through these
' poials, wili continue to beneût from the love and devotion of this outstanding
American.
Preseøteìl by Prot'essor Kertni.t Hoaston Huntet
LOIS CRADDOCK PERKINS, Doctor of Laws
.^, One with her late husband in love for the Church and in Christian philanthropy;I' a working churchwom¿n on local, nation¿l and world levels; mother, grandmother
and greai-grandmother; she is a steady inspiration to the hundreds of her spiritual
sons in the Methodist ministrY.
Presenteil by Professor Joseþh Dìllørd Qil'illian, Ir.
¡ ROBERT GERALD STOREY, Doctor of Civil Lav¡
Dean Emeritus of the School of Law of Southern Methodist University; President
of the Southwestern Legal Foundation; distinguished son of Texas; leader in the
establishment of the \Øorld Rule of Law Conference; he has contributed a lifetime
of service to the cause of improving the administration of justice.
Presenteil by Prolessor Cbarles O, Gøtruìn
\øILLIAM McFERRIN STO\VE, Doctor of Laws
Bishop of The Methodist Church; pastor of churches in Texas and Oklahoma; stafr.
member of the General Board of Education of The Methodist Church; delegate
ro various v¡orld conferences of Methodism; author of books and articles, he has,
consistently supported the cause of higher education in the church and has given,
impetus to the highest intellectual standards.
Presenteil by Professor Leuis Howard Gtimes
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MARSHALS OF THE UNTVERSITY
A¡thur Leon Harding, J.D., S,J,D. Edwi¡ Dubose Mouzon, Jr., Ph.D.
Morton B¡andon King, Jr,, Ph,D. Lau¡ence Perrine, Ph.D.
\Øilliam Mayne LongnecLer, Ph.D. Charles Jefferson pipes, Jr,, Ph.D.

















Yellow¡ Home Economics, Science
Light Blue: Education
Blackr Journalism
Sagc Green: Plysical Education
Fred IØ. Bryson, Ed.D,, Mørsl¡øl
Ca¡ol Lewis
Bertrand Stuart Moore
John McKenzie Moore
Susanne Mo¡ine Orr
Pam Reagor
Rufus Stovall Scotr
Michael Robert Sharp
Hal Carson Ussery
Charles Joseph \Øebster
Katrina Lou \Øehking
Donna Lou Vest
Mary Ellen \Øhite
Joy Ruth \Øilliams
Curtis Martin \Øright
\trilliam B. IØynn
THE ACADEMIC COLORS
t
ú
,
Drab: Business A,dminist¡ation
Pink: Music
Orange: Engineering
Purple: Law
C¡imson; Theology
Blue: Philosophy
,
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